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iABSTRAK
TINGKAT KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN
DI DESA TANJUNG BUNGA KECAMATAN PULAU MERBAU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Bekerja merupakan aktivitas manusia untuk memperoleh suatu guna
mempertahankan hidup dan memperoleh kehidupan yang layak. Corak dan ma
cam aktivitas manusia bekerja berbeda, sesuai dengan kemampuan yang
dimilikinya. Mata pencaharian suatu masyarakat makin lama makin bertambah,
banyak macamnya dan mengalami perubahan dari zaman-kezaman. Perbedaan
dalam sistem mata pencaharian hidup ini di sebabkan adanya perbedaan sifat,
tempat bakat, dan kemampuan serta tingkat kebudayaan setempat.
Permasalahannya yaitu kurangnya pendapatan masyarakat Desa Tanjung
Bunga Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap tingkat
kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan kondisi lingkungan dapat dilihat dari
cara hidup masyarakat yang sebagian besar masih menggunakan sampan dan alat
tangkap yang sedikit Adapun permasalahan yang ingin dilihat yaitu bagaimana
Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa Tanjung Bunga
Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini
dilaksanakan di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten
Kepulauan Meranti dengan teknik pengumpulan data melalui teknik, angket,
wawancara dan dokumentasi metode yang digunakan adalah metode deskriptif
kualitatif persentase, dengan menggunakan rumus persentase.
Dari hasil analisis hasil 67,56% berada pada katagori 56%-75% yang
berarti kurang Sejahtera. Mengacu dari hasil ini, maka dapat diambil kesimpulan
bahwa tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat nelayan adalah kurang
Sejahtera.
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KATA PENGANTAR
Tiada kata yang paling indah yang diucapkan, kecuali Alhamdulillah.
Sedalam puji  dan setulus syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena
atas limpahan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang
berjudul: Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Desa
Tanjung Bunga Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.
Shalawat beserta salam tidak lupa juga penulis ucapkan buat junjungan alam
yakni Nabi Besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam
kegelapan kealam terang benderang seperti saat ini yang kita rasakan.
Melalui proses bimbingan dan pengarahan yang diberikan yang telah
berpengalaman, serta motivasi dan doa-doa yang telah diberikan terhadap penulis,
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh “Tantangan dan
Perjuangan”.
Melalui kesempatan ini, penulis juga menyadari sepenuhnya akan semua
kebaikan dan besarnya bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini, baik
dari sisi moril maupun materil, tanpa adanya orang-orang yang berjasa ini
mungkin penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
Rasanya penulis tidak akan sanggup melupakan jasa-jasa baik yang kalian
berikan.
Oleh karena itu, terlebih dahulu penulis mengucapkan rasa terima kasih
yang tak terhingga ini kepada kedua orang tuaku yang tercinta,
Ayahanda M. YUSUF dan Ibunda JARIAH yang telah bersusah payah
berjuang membanting tulang, memeras keringat untuk membesarkan dan
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membiayai pendidikan anak-anaknya, ilmu ini akan menjadi bekal yang berharga
bagi kami, agar nantinya dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan
akhirat. Untuk setiap doa yang selalu kalian panjatkan disetiap akhir shalat, untuk
setiap nasihat dan motivasi yang kalian berikan. Semua itu tidak akan pernah
tergantikan oleh kami, sekali lagi terima kasih dan kalian berdua adalah pahlawan
kami.
Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1. Terima kasih kepada Prof. Dr. H. M. Nazir, MA. Selaku Rektor UIN
SUSKA RIAU, yang telah mengizinkan penulis untuk menuntut ilmu.
2. Kepada Dr. Yasril Yazid MIS Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi.
3. Mardiah Rubaini, M.SI selaku  Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat
Islam.
4. Rosmita M. Ag sebagai pembimbing I penulis dalam menyelesaikan
skripsi ini, yang telah banyak memberikan  ruang dan waktu, wawasan dan
pemikiran serta bimbingannya sekaligus arahannya, sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Aslati, M. Ag Sebagai pembimbing II penulis dalam menyelesaikan skripsi
ini, yang telah banyak memberikan ruang dan waktu, wawasan dan
pemikiran serta bimbingannya sekaligus arahannya, sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini.
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6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan curahan ilmu kepada
penulis, para Pegawai serta Staf di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
yang telah membantu penulis.
7. Perpustakaan UIN Suska dan Perpustakaan Fakultas yang telah membantu
penulis memberikan fasilitas berupa literatur dalam menyelesaikan skripsi
ini.
8. Kepada kepala dan seluruh staf Pemerintah Desa Tanjung Bunga, terima
kasih yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan
riset/penelitian. Serta kepada seluruh masyarakat Desa Tanjung Bunga
yang telah bersedia membantu dalam menjawab pertanyaan Angket dan
wawancara yang telah penulis siapkan
. Untuk Adinda yang tercinta FITRIA, M.FAZLI, dan FARA MITA
WULAN DARI. Giat lah dalam belajar demi mengejar masa depan yang
baik, Semoga sukses nanti dalam menjalankan study Ingat Allah selalu
bersama kita. Tetap semangat!
2. Untuk mas Hari Murty, Amd, beserta keluarga, penulis mengucapkan
ribuan terima kasih atas semua yang telah diberikan dan demi terselesaikan
tulisan kecil ini.
3. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Pengembangan
Masyarakat Islam angkatan 2009 yang telah memberikan motivasi, waktu
dan wawasan serta nasehat untuk selalu berbagi kepada penulis semoga
kita semua selalu menjadi pribadi yang tanguh.
Kemudian, apabila dalam karya ilmiah ini terdapat kekurangan, penulis
senantiasa terbuka untuk menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari
vpara pembaca. Apabila ada kekurangan dalam karya ini, hanya kepada Allah
penulis memohon ampun. Semoga karya sederhana ini bisa bermanfaat.
Jazakumullahu Khairan Katsiran. Wallahu A’lam Bissahawab.
Pekanbaru, Desember 2013
FATMAWATI
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